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Caen – 15 rue des Fossés du Château
Opération préventive de diagnostic (2016)
Bénédicte Guillot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  construction  d’un  bâtiment  collectif  au  no 15  de  la  rue  des  Fossés  du
Château à Caen a conduit le Service régional de l’archéologie à prescrire un diagnostic
archéologique. La parcelle (cadastre actuel section HC no 75) correspond à une surface
de 989 m2.
2 Le diagnostic a mis en évidence une grande épaisseur de remblais, associant gravats
issus  de  carrières  (plaquettes  calcaires  et  éclats)  et  matériaux de  démolition (blocs
calcaires, ardoises et tuiles plates), avec des passages plus détritiques.
3 Les remblais apparaissent à la cote NGF de 22,90 m au nord et 23,30 m au sud. Si on
compare avec la cote NGF du socle rocheux au sud-ouest, soit 24,50 m, on se situe bien
en-deçà de cette altitude. De plus, l’épaisseur minimale de ces niveaux est de 2 m. Il
semble  que  l’on  soit  en  présence  du  comblement  d’une  grande  dénivellation,
probablement une carrière, réalisé durant les XVe et XVIe s.
4 Le mobilier céramique recueilli, s’il est abondant pour la faible surface ouverte est très
morcelé et couvre une période assez longue. Il ne s’agit donc pas d’un remblaiement
rapide,  par  des  habitants  du  quartier  ou  du  château  par  exemple,  mais  plus
probablement  d’un  remplissage  par  à-coups,  pour  se  débarrasser  de  déchets  ou  de
matériaux  mais  après  une  récupération  minutieuse  des  objets  recyclables  ou
réutilisables.  Enfin,  il  faut  signaler  la  présence  de  deux  fragments  de  céramique
beaucoup plus anciens, remontant pour l’un au haut Moyen Âge et pour l’autre à la
période antique.
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